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K crajaan bert.ang-gungjawab un-tuk mem:istikan scmua uni\'eN.iti 
awam dan institusi pen-
didikan lain memiliki in· 
frastruktur tcrt>aik dcngnn 
1enaga pengajar serta pen-
tadbir berkualiti supaya 
dapat mclahirkan modal 
insan yang cemerhmg. 
Bcrtitah kctika mclancar· 
kan Program Jorn Mnsuk IP'T 
2020 Zon 2. Pcmangku Raja 
Pahang, Tengku Ha..,sanal 
Ibrahim Alam Shah Al-Sul-
tan Abdullah meng,gesa pihak 
kementerian dan univer.;iti 
untuk memberi fokus kcpada 
kebolehpasaran graduan. 
Tengku Hassanal lancar 
Jom Masuk IPT 
.. Jangan hanya men~oejar 
kuantiti. scbaliknya utama-
kan kualiti supaya ia dapat 
memenuhi kehendal. pa._c,a-
ran kerja kelal. 
"Tcori akadcmik )'ang di· 
ajar daJam kelas JUga mestilah 
d.iscimbangkan dengan prak-
tika)." titah baginda di Kom-
Rlcks Sukan U-ruVCNJJ . 
laysial'ahang~ 
Gambang di sini scmalam. 
Tengku Hass.anal bcrti· 
tah, kerajaan Persckurnan 
khususnya Kementerian 
Pendidikan (KPM) dan Ja-
batan Pendidikan Tinggi 
pertu mcmberikan perhatian 
serius kepada keperluan 
pembangunan infrastruk1ur 
UMP sepanjang pelaksana-
an Rancangan Malaysia kc-
12 (RMK- 12). 
Titah baginda. kcpcrtuan 
infrastruktur yang moclcn 
dan k7 hadapan adalah pen-
ling bagi mcnjamin persekita-
ran ynng kondusif untuk maha-
siswa menuntut ilmu. 
"Pcmb>1ngunan mod.1! insan 
y;m~ berilmu tinggi merupakan 
nae.Ii kepada pembangunan nc-
gara pada masa h;idapan. 
.. Bakal graduan juga perlu 
mertbut peluang yang 1ersedi;i 
pacfa hari ini un1uk memilih k:ur-
~us pcngaJian yang bersesuaian 
dengan miRill dan pasaran kerja. 
··Etakkan sindrom 3K iaitu 
k:uliah. kafc1ariadan k.atil. Pen-
capaian nladc:mik yang ccmer-
lang s.ahaja t1d:ik lagi menjadi 
tikct dan jaminan untuk men-
dapat pekerjaan pada masa ha-
dapan," titah baginda. 
Scmentara ilU. Naib Cansc-
lor UMP. Profesor Jr Dr Wan 
Azhar Wan Yusoff Wan Azhar · 
berka111. scsuai dengan objcktif 
utamanya o;ebagai medium 
peng.hubung sek1or pendidikan 
tinggi dcngan komunili. pro-
gnim Jorn Ma.Suk IPT 2020 
Zon 2 menyak~ikan penyertaan 
lebih 100 pcmpamer daripada 
pcl bagai institusi dan agcnsi 
pcnyedia pendidikan tinggi un-
tuk manfoat lcbih 25.000 pclajar 
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lcpasan sekolah. guru. ibu bapa 
dan orang ramai yang disasar-
kan sebagai pengunjung. 
Menurutnya, dengan ruang 
dan peluang yang disediakan 
i1u, pihak penganjur. pelajar dan 
lepasan sekolah yang menjadi 
kumpulan sasaran utama karni-
val i1u akan dapat membuat 
keputusan yang 1cpa1 mcngenai 
pilihan IPT serta kursus yang 
bersesuaian unluk melanjutkan 
pengajian dan seterusnya mcre-
alisasikan cita-cita kerjaya mc-
"'ka pada masa hadapan. 
Lanblr portal 
Pengarah Sahagian Kema-
~ukan Pelajar I.PTA Jabatan 
Pcndidikan Tinggi. Wahi Nor-
din pula berka1a. program Jorn 
M11Suk TPT mula dianjurkan 
pada 1ahun 2004 dan merupa· 
kan sigtJ3tute programme KPM. 
Menurutnya. pada tahun lalu 
lebih 199,000 permohonan ke 
!PTA dan lnstitusi Latihan Ke· 
mahiran Awam (ILKA) diterirna 
dengan 138,000 daripadanya 
ditawarkan untuk melanjutkan 
pelajaran ke universiti awam. 
politeknik, kolej komuniti dan 
ILK.A bagi pelajar lepasan Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM). 
"Tahun ini k:ita menganjur-
k:m karnival seumpama ini di 
lapan 1on lagi dan ini mcrupa· 
kan wn kedua. 
"Ki1a jangka ada pertam-
bahan permohonan kerana SC· 
tiap karnival dianggatkan seki-
tar 20,000 hingga 25.000 
pengunjung hadir," katanya. 
Sementara itu, Timbalan 
Naib Cansclor (Akademik clan 
Antarabangsa). Profesor T5 Dr 
Mohd Rosli Hainin bcrkata. 
program berkcnaan mampu me· 
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-Platform dapatkan maklumat 
kursus diminati 
PELAJAR Maltikula<;i Pahang. Melur Fatini Suhaimi. 
19. berkata. program Jom Ma..<;uk IPT acblah peluang 
un1uknya mengctahui jcni .. kur;u\ yang boleh di~rtai 
untukll)<t melanjulkan pclaJaran ke pcringkat yang let?ih 
tinggi. 
"Sayadatang untuk mcndap.11kan maklum.'lt menge-
naiJuru!ktn biotcknologi dan !ly.trnl kemasukannya. 
"Alhamdulillah, ada bcbernpa universi1i yang mcn-
jadi pilihan d;m \::tya akan mcmohon menerusi talian 
.scpcrti ynnl[ diteinpkAn," katanya. 
Scmcruam ilu, Nurul IJ.1.ah Ba1risyia Md Razali, 20, 
yang mcrupakan graduan Matrikulasi Pa.hang berkata, 
dia maim melanjutk:u1 pclajaran dalam bidang bio1ek-
nologi ~ki1ar Scp1embcrdcpan sc lepas iamat pengajian 
pada April ini. 
Mcnurutnya. program Jom Masuk 1171' mcmbamunya 
mcmbuat keputu\..1n dalam mcmilihjurusan terbaik pada 
masa hadnpan. 
"Saya \Cronok d:.iiang hari ini (\Cmalam) kcrana me-
mudahkan uru~'ln saya untuk memohon mm.uk ke uni · 
vc~iti nanti," kat;my;i. 
nycdiakan pcluang pekcrjaan 
dalam pa.\ar.m mcnjel::mg Re· 
\'Olusi Pcrindu."'1'ian4.0(IR4.0) 
.. Mulai Sc!'.>i Akademik 
2020/2021. UMP menawarlan 
scbanyak cnam program diplo-
ma dan 36 program Sarjanol 
Muda 1ermasuk program 
IJ:uah Sarjana Mucfa Tekno-
logi bagi menycdiakan pe-
lajar yang kompeten dan 
mahir da.lam bidang 1eknika1 
serta memenuhi keperluan 
indu<;lri ... La.ta bcliau. 
